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©uplja gromila, Bilice pri ©ibeniku
Izziv arhitekta
The Wall Chamber Named ©uplja gromila, Bilice near
©ibenik
A Challenge by an Architect
StopniËenje ali corbelling kot naËelo je najbolj preprosta konstrukcija, ki sestavlja veËje
razpetine z majhnimi kamni brez veziva. Velikost konstrukcij sega vse do dvanajstih metrov
premera  in desetih v viπino (Menorca/E). Konstrukcija v Ëasu se razvija od preproste preklade
do sestavljanja kamnitih plasti s preklopom. Znanje in uporaba naËela danes: konstrukcija
in kamnita zatoËiπËa priËajo o znanju, o razumevanju in o spretnosti, ki se je posredovala iz
roda v rod kot dediπËina. Pomembno pri tem je, da to ni bil recept, ampak naËelo, ki je
zagotavljal trdnost, medtem ko je estetiko in druge znaËilnosti doloËal vsak posameznik
sam. To je kultura. ©uplja gromila, Bilice pri ©ibeniku je spomenik preproste arhitekture, ki
ga tako konstrukcija kot estetske vrednote umeπËajo ob bok nekaterih drugih spomenikov
arhitekture v Evropi. Obstaja nekaj tipov objektov kamnitih zatoËiπË, ki imajo ista izhodiπËa.
So to tudi dejansko vzporednice? Starost in umestitev v zgodovino je stvar strok, po elementih
arhitekture pa ©uplja gromila nedvomno sodi vsaj v prvo polovico naπega tisoËletja. Moje
razmiπljanje je le predstavitev tematike. Je izziv za stroke, da bodo povedale svoje in osvetlile
imenitno arhitekturo preprostih graditeljev.
Corbelling is, in principle, the simplest kind of construction for spanning distances, and it
uses small stones without any jointing material. The size of corbelled structures reaches up
to 12 m diameter and 10 m height (Menorca/Spain). The construction principle developed
from simple layering, up to arranging stone slabs to form corbels. The knowledge about and
use of the principle today: the manner of construction and the stone shelters show the
knowledge, insight and skill of the ancient builders, who passed their experiences down
from generation to generation until it became part of the heritage. It must be said that there
were no prescriptions; the principle of safety and strength was foremost, and every builder
decided on the appearance and other characteristics. This is culture. The ©uplja gromila
wall chamber in Bilice near ©ibenik is a building of simple architecture, whose construction
and aesthetic value place it alongside some other architecture in Europe, all of them stone
shelters that have the same starting points. Can any time parallels be made between them?
Dating structures should be the work of professionals. According to architectural elements,
©uplja gromila undoubtedly belongs to the first half of the first millennium.
Article has just touched on this subject and given its outline. It is a challenge to architects to
present their opinion and illuminate the glorious architecture of primitive builders.
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1. StopniËenje kot konstrukcijsko naËelo /
Corbelling as a construction principle
Beseda stopniËenje je skovanka in izhaja iz angleπke corbelling, ki
bolj doloËno definira konstrukcijski princip kot kompozicijo, ki je
sestavljena iz elementov, zloæenih v ravne plasti, pri Ëemer je vsaka
naslednja (zgornja) plast pomaknjena naprej, torej previseva
spodnjo.
Pri tem imamo dva konstrukcijska principa: prvega v vertikalnem
(preËnem) prerezu in drugega v tlorisu. Vertikalni prerez kaæe
plasti, ki leæijo nujno horizontalno, previsevajo druga drugo vse do
temena. Teme je lahko ravna ploπËa, ki prekriva najmanjπi krog
najviπje leæeËe plasti. TeoretiËno je ta ploπËa obteæba in prekrivanje
obenem.
Horizontalni prerez ali tloris teæi h krogu: pri tleh je lahko kvadrat
ali celo pravokotnik, ki pa praviloma v viπini kolen zaËne prehajati
SL. 1. Crot/Scele,
Graubünden, ©vica




front elevation, ground plan
and cross section
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SL. 2. Marguerite, Nimes,
Francija
FG. 2. Marguerite, Nimes,
France
v krog. Popoln krog je praviloma æe v viπini glave Ëloveka. Redkeje
zaËne kroæni tloris v viπini prsi, skoraj vedno s kamnito preËko
(preklado) pod kotom 45 stopinj. Nad njo je kvadratni tloris
zmehËan (kvadrat z zaobljenimi vogali), ki zvezno prehaja v krog,
ki je zakljuËen v viπini Ëlovekovega dosega. Do temena so potem
vsi prerezi enaki. Notranja konstrukcija, ki je pri tleh kvadratna,
navzgor pa to znaËilnost ponavlja, je razmeroma redka (Malta). V
tem primeru je prerez sicer enak drugim reπitvam, a diagonalni
robovi teËejo od tal vse do temena, ki zaradi majhnosti (kakih dvaj-
set centimetrov v kvadrat) predstavlja poenostavitev kroga in tako
zakljuËuje kompozicijo.
ZakljuËek v temenu je lahko ploπËa in to ne glede na to ali je navzven
vidna ali pa je πe prekrita s peskom ali celo z ruπo. VËasih ni na voljo
ene same ploπËe in je prekrivanje sestavljeno iz najveË dveh. Zak-
ljuËna ploπËa praviloma prekriva zunanji obod konstrukcije, ki
zakljuËuje obodni zid.
Druga moænost pa je, ko v zakljuËni krog zataknemo kamen kot
zagozdo: v tem primeru je nujno prekrit z nasutjem, v notranjosti
pa se kaæe kot klin, ki razbremenjuje zakljuËek.
Konstrukcija je tako razdeljena na dva dela: na notranji, konstruk-
tivni in na zunanji, prekrivni. Pri tem ni vseeno kje zgradba stoji:
kjer ni mnogo deæja ali kjer deæ in druge padavine (predvsem sneg
in led ter zmrzal) ne ogroæajo konstrukcije, je prekrivanje lahko
navaden pesek, nasutje ali gramoz. VeËji kamen je pri tem lahko
neoblikovan, neobdelan in neizbran. Drug primer so ekstremni
klimatski pogoji, predvsem sneg. V tem primeru mora biti zunanja
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povrπina Ëimbolj gladka in ne sme omogoËati vodi dostopa v vmes-
nen prostore, kjer bi led razpiral kamne med sabo. Tudi smer padca
je veËji, da sneg spolzi na tla πe preden se zaËne topiti.
Konstrukcija stopniËenja  je najbolj trdna v okroglem tlorisu in s
prerezom, ki sledi enakostraniËnemu trikotniku, ki doloËa kot πest-
desetih stopinj. Zato ne preseneËa dejstvo, da nastopajo konstruk-
cije v zlatem rezu, z egipËanskim trikotnikom 3:4:5, s pomoËjo kva-
dratnega korena iz dve (diagonala kvadrata, ki doloËa oËrtan krog,
medtem ko je vËrtan krog osnovnica temeljnega kvadrata), a najbolj
pogosto najdemo v zatoËiπËih stalnico, ki predstavlja viπino do
temena: teoretiËno jo izrazimo kot kvadratni koren iz tri polovic,
praktiËno pa je viπina enakostraniËnega trikotnika. Prvi primeri so
predvsem estetskega znaËaja (zunanja oblika, predvsem ploskev,
redkeje kubus), (3/2 pa je istoËasno konstruktivna in estetska kom-
ponenta, zato nastopa veËkrat in je pomembnejπa od ostalih.
Tloris zatoËiπË je lahko v notranjosti enak ali drugaËen on zuna-
njosti: kvadraten tloris na zunaj ima lahko kvadratno ali okroglo
notranjost,  okrogel tloris ima praviloma okroglo notranjost, lahko
pa celo kvadratno (Ardeche, France). Pri pravokotnem tlorisu nima-
mo prav dosti izbire: malo je moænosti, da bi lahko pravokotni tloris
zmehËali v kvadrat ali celo v elipso ali krog. Tako ostane le πe reπitev,
da teËejo robovi od zunanjih vogalov pri tleh do temena simetriËno
po obeh tlorisnih diagonalah.
V zvezi s ©upljo gromilo so tako najbolj pomembni tlorisi, ki se
pojavljajo tudi v viπini, vse do temena. Najbolj preprosta oblika je
kvadrat, te konstrukcije pa najveËkrat najdemo na Malti. Nedokon-
Ëano stopniËenje, ko nam ni treba stopniËiti vse do temena, nam
pri tem pomaga veËja kamnita ploπËa, ki premoπËa razpetino v
temenu. Take konstrukcije najdemo æe kakih tisoË let ali nekaj manj
pred naπim πtetjem v konstrukcijah praπiËjih hlevov v sistemu nu-
raghijev na Sardiniji (Santa Cristina, Macomer). Tu imamo zna-Ëilen
preËni prerez, medtem ko v dolæini nastopa vertikala, saj preËne
stene nosijo vse napetosti, konËne le zapirajo prostor. V danaπnjih
konstrukcijah ima nekaj takega pagliaddiu na Korziki, ki je bil name-
njen tudi bivanju in je nemalokrat ometan. Na Menorci stojijo na-
vete, ‘narobe obrnjeni Ëolni’ kot spomeniki grobne kulture, ki so
tako na zunaj kot na znotraj pravo stopniËenje, pa Ëeprav gre za
kiklopske zidove in za ogromne, tudi nekaj sto ton teæke kamne
(primer naveta de Tudons in druge). V zgodovini nastopa imeniten
spomenik Gallarusov oratorij na polotoku Dingle na Irskem. Dati-
rajo ga v sedmo stoletje, pa v osmo in celo v sedemnajsto. Oratorij
je svetiπËe, sestavljeno iz klesanega kamna v naËelu suhega zidu, a
æe s pomoËjo majhnih kamenËkov kot zagozd, morda celo s pomoË-
jo tanke plasti malte med vrstami po viπini. Iz enajstega stoletja je
Columba’s House, pravtako na Irskem nad Dublinom, ki sega v
viπino kar v tretjo etaæo. Kljub eksaktni izvedbi suhega zidu je ojaËan
πe z malto, ki pa bi lahko bila tudi delo rekonstrukcij kasneje. Ne-
dvomno pa gre za podolgast tloris, za corbelling in za zakljuËevanje
v temenu z veËjimi ploπËatimi prekladami. Zanimiva najdba na
Sardegni priËa o sklepnem kamnu, ki je istoËasno preklada spodaj
in dvokapna streha zgoraj: zakljuËuje pa nedvomno stopniËeno
konstrukcijo vse do temena (Pozzo Sacro, Sardegna: Enrico Contu).
To je nedvomno vezni Ëlen in razvoj konstrukcije iz preklade do
stopniËenja iz zaËetka prvega tisoËletja pred πtetjem.
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2. Konstrukcija v Ëasu / Construction through time
Skoraj sedem tisoË let æe stojijo okrogla svetiπËa na Malti (Skorba),
ki jih datirajo 4850 pred πtetjem, potem pa so postali prostori svetiπË
vse bolj πtevilni (iz prvotnih dveh v tri, πtiri, pet in veË), a temeljni
konstruktivni princip je nedvomno enak: corbelling ali stopniËenje.
StopniËenje izhaja iz navadne preklade: menhir je kamen, ki nekaj
(ne znamo si razlagati kaj) predstavlja. Ne kot kamen, ne kot kon-
strukcija, paË pa kot poloæaj ali kot kombinacija veË kamnov med
sabo (Bretagne, France: pravokotnik ima stranici, ki kaæeta najkrajπi
in najdaljπi dan v letu - torej je bilo znanje astronomije, pa Ëeprav
temeljeËe na izkuπnjah, na viπini). Dva kamna, dva menhirja, ki sta
pokrita s kamnito ploπËo, tvorita neke vrste zatoËiπËe: to je dolmen.
Dolmen je lahko zaπËita za æivega Ëloveka (na primer Bretagne,
Carnac) ali pa za mrtvega (Sardegna, Italia). Da je slednja izvedba
bolj dodelana, ‘hiπa’ bolj zaprta in konstrukcija bolj stabilna, je
dejstvo, pa Ëeprav teæko razumljivo.
Nedvomno je najstarejπa konstrukcija, ki priËa o znanju stopniËenja
in o njegovi izvedbi, Hypogeum v Hal Saflieni na Malti, kjer v sve-
tiπËu izklesana konstrukcija ponazarja stopniËenje. SvetiπËe je dati-
rano v Ëetrto tisoËletje pred πtetjem: to dokazuje, da je bila pred
njim æe postavljena konstrukcija v tem principu, Ëe jo klesanje v
mehak kamen (ki ni konstruktivno) ponavlja.
Sveti vodnjaki (pozzo sacro) na Sardegni so tipiËni primeri uporabe
stopniËenja: pri tem je odprtina v temenu nepokrita, kar dokazuje,
da kamen, ki pokriva konstrukcijo, ni konstruktiven, je le prekrivanje
celotne konstrukcije. Pri teh vodnjakih gre za znaËilno stopniËenje
v okroglem telesu vodnjaka samega, pri dohodu pa lahko razumemo
stopniËenje v pozitivni in v negativni smeri. Stopnice so - kot na
primer stopniËaste piramide v Gizah skoraj 3000 let pred πtetjem -
stopniËenje v negativnem smislu, Ëe je strop v istem naËinu gradnje
stopniËenje v pozitivni smeri. Vodnjak Sant ‘Anastasia v Sardari je
na primer datiran v leto 1200 pred πtetjem.
Kasneje se pojavlja corbelling πe pri EtruπËanih vse od petega sto-
letja pred, pa skoraj do naπega tisoËletja. Kultura Mayev v Srednji
Ameriki uporablja isti princip vse do nekaj stoletij naπega πtetja.
»e verjamemo datiranju Gallarusa v osmo stoletje, enajsto za Colu-
mba’s House, je zgodovinska sled skoraj povezana.
3. Znanje in uporaba naËela danes: konstrukcije in
kamnita zatoËiπËa /
Knowledge about and use of the principle today:
structures and stone shelters
Pri kamnitih zatoËiπËih gre za vernakularno arhitekturo: ki ni plod
πole ali poklica, paË pa je spretnost mojstrov navezana na izkuπnje
in na izroËilo.
Tega pri kamnitih zatoËiπËih zagotovo ni bilo: preprost klesar prav
gotovo ni poznal grobnih spomenikov preteklih tisoËletij. zanimiv
je æe podatek, da se kamnita zatoËiπËa (razen na Malti) skoraj pra-
viloma ne pojavljajo tam, kjer so stare kulture take konstrukcije æe
gradile. Gre torej za na novo izumljen princip konstrukcije, ki je v ideji
star tisoËletja, praktiËno pa ga danes poznamo komaj nekaj sto let.
Kamnita zatoËiπËa (stone shelters) imajo le lokalna imena in nimajo
kakih skupnih toËk: razen seveda konstrukcije, ki je statiËno vnaprej
doloËena in pogojuje njihov obstoj.
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Najstarejπe zapise najdemo na Krku (HorvatiÊ) , v Pugliji v juæni Italiji
je na sklepniku nad vhodom trullija letnica 1559 (ki pa po Deganu
ni prav trdna),  iz ©panije poroËajo o barraci iz leta 1609, profesor
Lassure iz Pariza pa je objavil kataster, ki z imenom ‘capitelle’ ozna-
Ëuje francoski cabane. Kataster je iz leta 1620. Druge konstrukcije
so kasnejπih datumov, Ëeprav Mikiel Fsadni z Malte trdi, da segajo
izvori malteπke girne v bronasto dobo ali πe dlje, saj uporabljajo
princip, ki je starejπi od stopniËenja: to je preklada (dva vertikalna
kamna /menhirja?/ sta prekrita s preklado). Za dokaz bi bilo treba
temeljito arheoloπko delo. Enako trdi in se spraπuje Jadran Kale:
ali so ljudje v neolittiku stanovali v bunjah?
NajveË zatoËiπË je iz prve polovice prejπnjega stoletja, razveseljivo
pa je, da jih najdemo z letnicami 1985 (Ciutadela, Menorca Baleares,
Espana) in celo 1995 nad Nimom, France.
4. ©uplja gromila, Bilice / ©uplja gromila, Bilice
©uplja gromila je zanimiva konstrukcija, skrita v odebeljen zid sredi
niËesar: niti vhod ni opazen, Ëeprav je klesarsko obdelan in povsem
funkcionalen. Gre za podolgast prostor z nesimetriËno postavljenim
dostopom pri tleh po dolgem hodniku. Za zraËenje skrbi lina na
drugi strani iste stranice.
SL. 3. ©uplja gromila, Bilice
pri ©ibeniku, Hrvaπka:
tloris in prereza ter pogled
na gromilo, analiza propor-
cijskih sistemov in prostorni
prikaz notranjosti in
zunanjosti objekta
FG. 3. ©uplja gromila, Bilice
near ©ibenika, Croatia:
ground plan, section and
view of the wall chamber,
analysis of proportion
systems and spatial
presentation of the interior
and exterior of the buildilng
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Konstrukcija je vzdolæno stopniËenje, medtem ko sta preËni steni
skoraj vertikalni. Pri tem je zanimivo, da sta ti dve steni izklesani v
spoju z vzdolænima stenama z utorom kakih treh ali πtirih centi-
metrov. Pri tem je stopniËenje posebno vidno in poudarjeno. Stop-
niËenje vzdolænih sten je proti temenu izjemno skrbno klesarsko
obdelano: vzdolæne linije teËejo povsem vzporedno in kontrolirano,
simetriËno po obeh straneh. Pri tem ni nepomembno, da so celo
robovi posneti (konstrukcijsko podpirajo prerez z odvzemom od-
veËne mase, estetsko jaËajo obËutek trdnosti in povezujejo zgornji
del prereza s talnim, funkcionalno pa odpravljajo moænost agresiv-
nega roba pri stiku z glavo Ëloveka). Niπe v hodniku, ki vodi v gro-
milo, posebej pa niπe v preËnih stenah dokazujejo, da so sluæile
Ëloveku in ne æivalim (saj niso jasli kot na primer v pontu na Me-
norci). Namen konstrukcije je lahko preprosto πËitenje, morda
varovanje pred zunanjimi napadalci (tudi za dalj Ëasa: velikost,
zraËenje, niπe), z ozirom na velikost je moæna celo grobna ali sak-
ralna dejavnost. Dejstvo je, da ©uplja gromila ni delo preprostega
pastirja, paË pa je profesionalno delo visoke stopnje, predvsem s
poznavanjem problematike: tako konstrukcije kot funkcije in seveda
estetike, s spretnostjo mojstrov, ki so gojili svojo umetnost po
izroËilu dedov. Vpraπanje je le katerih dedov.
O ©uplji gromili je bilo æe kar nekaj napisanega, manj je grafiËnih
obdelav. NajveË gradiva je izpod peres IvekoviÊa, Freudenreicha
in Aleksandre Faber.
5. Starost in umestitev v zgodovino / Age and dating
Na vsak naËin je najstarejπa vzporednica ©uplji gromili naveta z
Menorce. Gre za grobno arhitekturo, ki ima tudi na zunaj znaËilno
obliko: Ëoln. Morda je æe to dejstvo: mornar, Ëoln mu sluæi za pre-
SL. 4. Cabane, Gordes,
Provence, Francija
FG. 4. Cabane, Gordes,
Provence, France
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æivetje in za obstoj, po smrti ga naj πËiti. Povsem logiËno - najboljπa
zaπËita je poveznjen Ëoln, ki πËiti vsebino od zgoraj in od strani. Pri
©uplji gromili te zunanje komponente ni: zaπËita vsebine pa ned-
vomno obstaja.
Naslednji spomenik je tudi sakralne narave: Gallarus oratory je
visoko strokovno delo tako v detajlu kot v celoti - a konstrukcijski
princip je enak. Gallarusov oratorij ima zunanjo obliko enako not-
ranji, njegov namen je kazati namembnost vsem, ki so ‘zunaj’. ©i-
benski spomenik nima zunanje oblike, a je morda prav zaradi tega
πe bolj skrivnosten, bolj neobiËajen in zato veË vreden?
Columba’s House je znaËilna predvsem na zunaj: ima æe povsem
obliko hiπe - vertikalne zidove, dvokapno streho, celo nadstropja v
notranjosti. Gre za bivalno hiπo menihov in oblika na zunaj zato ne
sme biti izzivalna. Ta objekt je πe najbolj oddaljen od dalmatinskega.
Notranjost je pri gromili πe najbliæe provansalskemu cabanu iz
okolice Gordesa: vendar ima ta enako obliko tudi na zunaj. Tudi
odnos debeline zidu proti izkoristku je obratno sorazmeren - fran-
coski je slok in s tankimi zidovi. Notranjost pa je nedvomno precej
enaka, celo po velikosti.
Med danaπnjimi zatoËiπËi ima notranjost πe najbolj sliËen pagliaddiu
na Korziki: tudi njegova dvojnost - na zunaj je popolnoma drugaËen
od notranjosti, ga postavlja ob biliπki spomenik. Pagliaddiu je na
zunaj znaËilna hiπa s streho, z napuπËi, celo z dimnikom; na znotraj
je predvsem konstrukcija. Da je obstal vse te Ëase brez vzdræevanja,
njegovo konstrukcijsko vrednost le πe veËa. Enako je s ©upljo gro-
SL. 5. Pagliaddiu na severu
otoka Korzike, Francija:
kamnito zatoËiπte kaæe
najveË stiËnih toËk z ©upljo
gromilo
FG. 5. Pagliaddiu on the
north of Corsica, France:
stone shelter that has most
in common with ©uplja
gromila
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milo: na zunaj je nekaj povsem drugega, znotraj je le izjemno lepa
konstrukcija. In πe ena skupna toËka je: obe konstrukciji sta blizu
morja, pa ne na obali. Obe kompoziciji sta plod nekih starih naro-
dov, sicer pa so se Katalonci πirili od ©panije preko Balearov, Sardi-
nije in Korzike vse bolj na vzhod. So mar priπli vse do Dalmacije?
6. Izziv za stroke / Challenge for architects
Konstrukcija, funkcionalne moænosti in izvedba ter estetske kompo-
nente umeπËajo ©upljo gromilo nekje med Gallarusov oratorij (osmo
stoletje), cabane v Provansi in pagliaddiu na Korziki (nekaj sto let
nazaj). Ali je realno tudi Ëasovno umeπËen v to okolje?
O dokazih za in proti morajo dati rezultate arheoloπka izkopavanja,
morda radiokarbonske raziskave. Gre za potrditev ali za zanikanje
umestitve v Ëas prve polovice tega tisoËletja, kar izjemne kvalitete
te preproste arhitekture nakazujejo. Sam sem arhitekt. Opozoril
sem na problem, mu dal nekaj detajlov in orisal okoliπËine kon-
strukcije, estetike in funkcije tega kamnitega zatoËiπËa. VeË ne znam.
Æelim lahko le, da bo moje razmiπljanje vzpodbuda za stroke, ki
morajo pokazati svoje znanje, hotenja in æeljo razjasniti tako pre-
proste reπitve kot nastopajo v ©uplji gromili v Bilicah pri ©ibeniku.
To, kar ostane ne glede na moje misli, je odpiranje spomenika (vsaj)
strokovni javnosti, potem pa varovanje. Ampak to je æe drug pro-
blem. In Ëe imam vsaj malo prav, bo to prav prijazen problem.
SL. 6. Tri vzporednice:
1. Comeana, 2. Cortona,
3. Bilice pri ©ibeniku
FG. 6. Three comparative
examples:
1. Comeana, 2. Cortona,
3. Bilice near ©ibenik
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Corbelling is the simplest kind of construction for spanning a room in a build-
ing, and it uses only stones without any cement or mortar. Corbelled buildings
may be very small or big enough to shelter an entire herd. The construction
grows from a simple lintel over two vertical posts, and consists of courses of
small stones each built out beyond the one below like a series of corbels. This
principle is called ‘corbelling’. Yesterday it was the only possible solution. To-
day we recognise it as arising from a high degree of ability and skill, as part of
the heritage which was passed down from generation to generation. It is espe-
cially important that there was no fixed prescription for construction, only the
principle was passed down, and each builder and craftsman worked in his own
way and contributed his own feeling for aesthetics. This is the meaning of cul-
ture. The history of corbelling began as a lintel supported by two vertical posts.
This is called a dolmen. Two or more dolmens form a corridor, a long room that
can be put to a greater variety of uses than one dolmen only. Neither menhirs
nor dolmens are important as elements in themselves, but as compositions in
space. In Brittany / France, menhirs were arranged to form rectangles whose
one side showed the shortest, and other side the longest day of the year. Their
constructors used a broad basis of knowledge to compose them. A corridor can
be useful for sheltering. Tumuli, earth and grass-covered structures used as
burial mounds, usually had a bigger space at the end of a corridor, the chamber
(Ireland, France, Italy, from the 4th millennium to the 5th century BC). The oldest
corbelled structure is Hypogeum, Hal Saflieni in Malta, from the 4th millennium
BC. It is curved, hewn out of soft stone, but the construction represents corbel-
ling: one level is stratified above another. The only conclusion that can be drawn
is that corbelling was definitely a principle, and it existed before the 4th millen-
nium. It is at least six thousand years old. Corbelling was used in the sacred wells
in Sardegna / Italy, both for the circular body of the wells and for the ceiling
over the staircase. The corbelling principle has a circular ground plan and cir-
cular levels built in such a way that the circle of each course is smaller than the
one below it, right up to the top. This is the construction. The frame over it was
made for weight, so as to ensure the basic construction. All the construction
and frame elements incline outward, to lead the water out and down. The ground
plan may, of course, also be square or rectangular. It is almost square at the
lower levels, but after reaching a height of approximately 50 cm the corners
become rounded, and when it reaches the height of a man the horizontal sec-
tion is almost circular.
The ©uplja gromila wall chamber represents the purest and simplest architec-
ture: just a shelter in the wall. The structure is very small in relation to the wall
itself. The ground plan is rectangular, with two-dimensional corbelling in cross
section. The typical equilateral triangle is an essential part of the construction.
Two of the walls are corbelled up to the top. The front walls are almost vertical,
with shrines on several locations. The details show a high knowledge and skill
of craftsmanship, especially the incisions in the front and rear walls to accentu-
ate the corbelled construction. Small details, like ventilation windows and
shrines, show what the building was used for: it was not used for animals but
for people, probably for living people.
The ‘naveta’, a monument like an upturned boat in Menorca, Spain, built in the
second millennium BC, is kindred to this structure. The Gallarus Oratory on the
Dingle Peninsula, Ireland, dated to 8th century, has a similar shape. In Puglia,
Southern Italy, Professor Degano found two chambers that are almost identical
to ©uplja gromila: in shape, in details and in construction. They have a longitu-
dinal ground plan, two corbelled and two vertical walls, and even the dimen-
sions are very similar to those of Gromila near ©ibenik. Historians date them to
the 11th century AD. Obviously, we may ask ourselves: is ©uplja gromila really
nine hundred years old? It could be. This, of course, is not scientific evidence,
but everything indicates that it was made at the same time as the Italian cham-
bers. History and connections between people on both sides of Adriatic Sea
speak in favour of this idea. It is difficult to believe that such similar structures
can date from different times. I am architect, and my knowledge is technical only.
It is possible that the structures I am speaking about date from very different
times, but this is difficult to believe. It was my intention to place the challenge
before members of other professions. I opened up the problem, now their work
is needed.




The Wall Chamber Named ©uplja gromila, near ©ibenik / Croatia
A Challenge by an Architect
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